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ものだが  ―  大昔のひとりの竜王の話が出ていた。この竜王は（中略）“ も



































































































５．『思春期・青年期の理論と実像』　D. C. キンメル、I . B. ワイナー／河村望　監訳　ブ
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A Study of  “A Wizard of EARTHSEA”
－Investigate of the educational signiﬁcance about reading 
a story for adolescent－
Shoko  OBATA
Abstract
The study refers to the contents of the story through the study of the work 
and it considers about what kind of the stories support the growth of 
adolescence. The first, I did research the literature woks in order to 
understand the mental characters of teenager. The study deﬁned the result 
as the development of the metacognition, the awakening of self-consciousness, 
the appearance of the destructive desires, and the appearance of a daydream 
in the adolescent years. The second, the developmental subject of adolescence 
is clear. Then, I carefully consider that what sort of stories are helpful for 
teenager to successfully control the developmental theme that are the 
development of the metacognition, the awakening of self-consciousness, the 
appearance of the destructive desires, and the appearance of a daydream. 
Therefore, I would like to propose three conditions to recommend the stories 
to teenager. They are being satisﬁed one’s desires nicely, training one’s ability 
to think positively, and knowing how to deal eﬀectively with the desires of a 
daydream. Conclusion: While I am comparing another literary works with A 
WIZARD of EARTHSEA, I give careful consideration to them. And the 
study aims to clarify how A WIZARD of EARTHSEA expresses the 
educational meaning in the story. I believe that A WIZARD of EARTHSEA 
contains three requirements that they are being satisﬁed one’s desires nicely, 
training one’s ability to think positively, and knowing how to deal eﬀectively 
with the desires of a daydream. Consequently, I would like to choose and 
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introduce A WIZARD of EARTHSEA by Ursuls K. Le Guin for adolescent.
Keywords : Adolescent , psychology ,  reading ,  fantasy literature ,   “ A Wizard 
of EARTHSEA ”  
